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Sotilaat ja Suojeluskuntalaiset.
Tänään, lömtena toukokuuta, jota päivää armeijamme viettää lo-
pullisen vapautuksen vuosipäivänä, päivänä, jolloin Suomen sotajoukko
ensikerran marssi maan pääkaupunkiin, seisovat 'taajoin rivein valta-
kunnan lipun ympärillä nuorison, armeijan ja suojeluskuntien liput;
vertauskuvana päämäärästämme, yksimielisestä kansasta, voimak-
kaasta ja yhtenäisestä, Suomen lipun ympärillä.
Tänä muistorikkaana päivänä omistan ajatukseni ensinnä niille
kunniakkaille aseveljille, jotka antoivat henkensä kotinsa ja isämvuvansa
edestä. Ja Teitä, miehuulliset urhot, jotka vuodatitte vertanne lippu-
jemme alla, ja jotka ikänne saatte kantaa veristen taisteluiden muistoja
ruumiissanne, tervehdän sydämestäni tervetulleiksi. Tervehdän myös
ilomielin täällä läsnäolevia sotatovereita, jotka, velvollisuutensa täytet-
tyään ovat jättäneet armeijan jia nyt läheltä ja kaukaa ovat keräänty-
neet tänne. Ja Teitä, upseerit, sotilaat ja suojeluskuntalaiset, kiitä]!
uskollisesta tyristänne. Isänmaalla on oikeus luottaa Teidän taajoihin ri-
veihinne ja horjumattomaan rohkeuteenne.
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